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участке от Севастополя до м. Тарханкут, распределение Fe и Zn в зоне шельфа 
однородно, максимальные концентрации V отмечаются на участке Южного берега
Крыма от Ялты до Феодосии, а Cr - в донных отложениях Феодосийского залива.
Повсеместно отмечено, что максимальные концентрации исследуемых элементов 
тяготеют к распределению илистого материала, для района Керченского предпроливья,
где преобладают гравийно-песчаные отложений, содержание всех тяжелых металлов 
минимально. Максимальные положительные величины корреляций c илистой фракцией
отмечены для Ni (0,72) и Zn (0,73).
Установлено, что превышение фоновых концентраций, характерных для различных 
типов донных отложений шельфовой зоны, полученных в работе [3], отмечается только
для Fe и Cr, такие элементы как V, Zn, Pb превышают средние концентрации
незначительно, для Mn, Cu, Ni превышение фоновых значений отмечается на отдельных 
станциях.
Работа выполнена в рамках гос.задания по темам № 0827-2019-0004 и № 0555-2019-
0001, а также при финансовой поддержке проекта РФФИ № 18-05-80028 «Опасные
явления».
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Изучение субмаринных подземных источников давно привлекает внимание ученых
[1]. Это обусловлено как теоретическим интересом, в ряде регионов субмаринная
разгрузка подземных вод (СРПВ) является основных источником биогенных элементов
[2], так и прикладным значением, поскольку субмаринные подземные воды карстового 
происхождения используются в качестве источника пресной воды [3]. СРПВ в районе м.
Айя [4].
Нами были выполнены экспедиции в район м. Айя для изучения гидрологических 
(распределения солености, температуры), гидрохимических (распределения фосфатов,
силикатов, нитратов, нитритов, аммония) и радиохимических (распределения изотопов 
226Ra, 228Ra) особенностей СРПВ. По результатам измерений в весенний период (24
марта 2019 г.) показан значительный градиент концентраций биогенных элементов в
поверхностном слое. В результате полученных натурных данных показано, что
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значения концентрации растворенной кремневой кислоты в поверхностном слое
изменяются в пределах 3-38,9 мкмоль/л, растворенного неорганического фосфора в
пределах 0,11-0,23 мкмоль/л, нитратов - 0,02-16,97 мкмоль/л, нитритов - 0,01-0,39,
аммония - 0,01-0,68 мкмоль/л. Повышенные значения наблюдались у проб, отобранных 
в карстовой полости (Екатерининский грот).
Исследование выполнено при поддержке РФФИ и г. Севастополя в рамках научного 
проекта №18-33-50001 (конкурс «Наставник»), а также в рамках государственного
задания ФАНО Российской Федерации (тема «Океанологические процессы» № 0827-
2019-0003).
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Береговая зона является наиболее активной и динамичной зоной контакта моря, 
суши и атмосферы. Именно в природоохранных территориях морская береговая зона
проявляет свою типичность и уникальность при различных природных условиях. В
связи с этим, четко прослеживается необходимость проведения оценки береговой зоны
для установления природных особенностей функционирования этой территории и
понимания связи всех протекающих в ней процессов.
Пляжные наносы являются очень важным элементом в формировании внешнего 
облика и в литодинамике прибрежной зоны, поэтому необходимо дать их полную и
точную характеристику. Береговые наносы - это частицы тех размеров, которые
способны перемещаться под влиянием колебаний волн, и располагающиеся по
закономерному профилю, который отражает энергию волновых колебаний. Частицы
наносов по крупности делятся на ряд фракций по ГОСТу 25100-2011. «Грунты. 
Классификация» [1]. Пляжная зона является защитной полосой, уменьшающей
воздействие абразии, т.е. разрушающей волно-прибойной деятельности моря на
основной берег.
